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Производные пурина играют важнейшую роль в биохимических 
процессах, происходящих в живых организмах. Поэтому весьма актуальным 
остаются синтез и исследования биологической активности новых производных 
пурина. Целью наших исследований является синтез конъюгатов пурина или его 
аналогов, соединенных линкером – омега-аминокислотой с гетероциклическим 






Разработаны удобные методы синтеза целевых соединений, которые 
различались наличием заместителя в пуриновом ядре, длиной линкера, 
строением и стереоконфигурацией (в случае хиральных соединений) 
гетероциклического амина. 
В результате исследований обнаружен ряд соединений, обладающих 
высокой антигерпетической активностью как в отношении эталонного штамма 
HSV-1/L2, так и в отношении ацикловир-резистентного штамма HSV-1/L2/R, 
выявлены связи между структурой и активностью указанных соединений. 
Показано, что на основе синтезированных конъюгатов методом 
хемоэнзиматического гликозилирования могут быть получены соответствующие 
гликозиды, некоторые из которых также обладают антигерпетической 
активностью. 
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Доклад посвящен раскрытию синтетического потенциала функци-
онализированных эпоксидов, в основном эфиров и амидов глицидной 
и α-хлорглицидной кислот, для синтеза различных карбо- и гетероциклических 
систем. Эти эпоксиды способны подвергаться перегруппировке Мейнвальда с 
образованием целого ряда разнообразно функционализированных α- или β-
дикетонов и α-хлоркетонов со сложноэфирными и амидными фрагментами в их 
составе, которые в определённых условиях in situ инициируют новые реакции, 
